













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（西暦） 月日 内　　　容 補　足








































































8 8 3 月18日 17日の書付を安井様へ藤徳・河直が持参した。 河直は河内屋直助。

























































































20 8 5 月14日 仁風の一件について引き合わせをする。
21 8 5 月17日 仁風の一件について読み合わせ並びに書き入れをする。
22 8 5 月20日 仁風一覧の一件について引き合わせをする。
23 8 5 月23日 仁風下書北組の部を、南組惣会所から受け取った。下書が来たので、昼食の後それぞれ引き合わせて書き記し、下書を新三郎殿へ渡し置いた。
24 8 5 月26日 新三郎殿へ、仁風の掛紙が不足しているので、早速刷らせて渡した。
97
天保期大坂における施行とその背景
25 8 5 月30日 仁風の一件について読み合わせをし、それぞれ改めた。
26 8 6 月 2 日 仁風の一件について読み合わせ・引き合わせの寄合を行った。
27 8 6 月 5 日 仁風の一件について読み合わせをする。







8 6 月 7 日 仁風便覧を願本に仕立て、安井御宅へ差し出し置いたところ、同日夜南組惣会所から差紙が来た。




30 8 6 月 9 日 仁風便覧に書き入れ等があったので、新三郎方へ徳四郎が出向き、引き合わせをした。






























36 8 9 月 6 日 仁風便覧校合の立ち合いをした。




38 8 10月 5 日 仁風便覧の彫刻が追々出来たので、それぞれ受け取った。
〃 市田へ仁風便覧の板下八丁を渡すため、当席へ呼び掛け渡した。
39 8 11月 2 日 仁風便覧が残らず彫揃ったので、役中が立合い校合をした分は、それぞれ校合の通りに直す様申し付け、校合の分の刷本を渡した。

































45 9 1839 1 月11日 仁風便覧の一件帳を拵え、詳細を書いた。
46 9 1 月16日 仁風便覧の一件を、諸勘定別帳に認めた。














49 9 2 月 9 日 仁風便覧の事を、先達て三郷町触で願い上げたので、薩摩屋様に御請書を差し上げ、持ち上げた。
